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ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ВИМІРІВ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Атрибутивними характеристиками сучасної техногенної цивілізації можна вважати: глибинні цивілізаційні зрушення, розвиток техніки та технології, засилля інструментальної раціональності, поширення стандартів масової культури, універсалізація стилів мислення і соціальних ролей, проблеми тотального відчуження, «кризи ідентичності», численні екологічні кризи сучасності, що актуалізують звернення до проблеми природи людини.
В умовах експансії техногенної цивілізації з її прагненням до інновацій та абсолютизації перетворювальної сутності людини відбувається розмивання смисложиттєвих цінностей традиційних етнонаціональних культур як основи соціального буття та соціальної ідентифікації особи; людська особистість деперсоналізується, перетворюючись в інформаційно-функціональний чинник суспільного виробництва: «Технізація поширюється усе ширше – від підпорядкування природи до підпорядкування усього життя самої людини» [1, 133]. Спостерігається звернення до дефініцій «одномірності» людини, до трактування особи лише як «засобу» чи «функції», придатка до машини, про що свідчать такі визначення особи, як «homo technicus» («людина технічна»), «homo consumer» («людина споживаюча»), «reified man» («уречевлена людина»). Названі теоретичні положення є своєрідним виявом занепокоєності західної цивілізації, наступом технократизму та дегуманізуючим впливом процесів технізації, які охопили всі сфери життєдіяльності суспільства і людини.
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